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TYÖVOIMATUTKIMUS 1985, lokakuu, ennakkotietoja 
ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN 1985, Oktober, förhandsuppgifter
1. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I ÄLDERN 15-74 ÄR I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
Pääryhmä - Huvudgrupp
15 - 74-vuotias väestö 
Befolkning i Sldern 15 - 74 Sr 
Työvoima - Arbetskraften 
T yö llise t  - Sysse lsatta  
O sa -a ik a työ llise t  (1-29 t/ v iik ko l 
D e lt id ssy sse lsa tta  (1-29 t/vecka) 
Työttömät2 )- Arbetslösa2)
A lle  25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 Sr 
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning ej i arbetskraften 
Kotita loustyötä  tekevät 
I hushSllsarbete 
Kou lu la iset ja op iske lija t  
Studerande
Työvoimaosuus - Rel. a rb e tsk ra fts ta l, % 
Työttömyysaste - Rel. a rb e ts lö sh e tsta l, % 
Työttömyysaste, a lle  25-vuotiaat, %
Rel. a rbetslö she tsta l, under 25 S r,  %
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN 
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
T y ö llise t  - Sysse lsa tta  
Työssä - I arbete 
Poissa työstä - FrSnvarande 
Lomalla - PS semester 
Sairaana - Sjuk 
Muu syy - Annan orsak 
Ei tie toa  - Uppgift saknas 
Työssäoloaste -  R e la tiv t närvarotal, % 
Y lityö tä  tehneet - Utfört övertidsarbete 
S ivutyötä tehneet - Haft b isy ss la  
Y lityöaste  - Rel. ö ve rt id sta l, % 
Sivutyöaste - Rel. b is y s s lo ta l,  %
1) 1)
Yhteensä Miehet Naiset Muutos Förändri ng
Sammanlagt Män Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
1 000 henkeä - 1 000 personer 85 X/84 X %
3 714 1 817 1 897 8 0,2
2 556 1 342 1 214 36 1,4
2 396 1 256 1 140 26 1.1
185 53 131 -5 -2,9
160 86 74 10 6,6
34 • • • • 0 -0,3
1 158 475 683 -27 -2,3
127 3 124 -12 -8,5
357 164 193 -11 -3,0
68,8 73,8 64,0 0,8 yks
6,3 6,4 6.1 0,3 yks
9,6 . # -0,1 yks
1) 1)
Yhteensä Mi ehet Naiset Muutos Förändri ng
Sammmanlagt Män Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
1 000 henkeä - 1 000 personer 85 X/84 X %
2 396 1 256 1 140 26 1.1
2 224 1 183 1 040 12 0,5
169 71 98 14 8,8
62 35 26 4 6,8
63 30 33 9 15,2
44 6 39 1 3,7
4 1 2 1
92,8 94,2 91,2 -0,5 yks
237 153 83 28 13,3
168 107 60 10 5,9
9,9 12,2 7,3 1,1 yks
7,0 8,5 5,3 0,3 yks
1) Muutosprosentit on laskettu  pyöristämättöm istä lu vu ista  
Procenttalen har beräknats pS icke  avrundade ta i
2) Työttöm yyseläkeläiset ovat v:sta  1980 s isä ltyn ee t työttöm iin.




Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 516  00101  H elsinki
Puhelin (9 0 )5 3 9 0 1 1/tilaukset
Käteism yynti, Annankatu  44  ja E te läesp lanad i 4
Var god  ange Statistikcentra len  som  käIla v id  éterg ivande 
av uppgifter ur denna  rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 5 1 6  00101  H e lsingfo rs 
Telefon (9 0 )5 3 9 0 1 1/beställn ingar
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  4 4  och Söd ra  e sp lanaden  4
W hen  quo ting  data from  th is  report the  Centra l 
S ta tistica l Office of Finland sh o u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G overnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H ELS IN K I, Finland 
Phone (9 0 )5 3 9  011
C ash  sale: A nnankatu  4 4  and E te lSe sp lanad i 4
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